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Hidup bagaikan bermain Bola Basket.
Berjuang demi meraih sukses.
Senantiasa Berdo’a dan Ikhtiar.
Karena menang kalah sudah menjadi Takdir.





















Allah Yang Maha Kuasa, atas segala karunia-NYA.
Ibu & Bapak yang telah merancang dan mendesainku.
Kedua Kakakku, untuk pasokan ilmu desain.
Pak Lik dan Bu Lik atas ilmu Aglaonemanya.
Pak Dhe dan keluarga, HP Service Center, MPKD UGM atas pinjaman Laptopnya.










Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Bibit dan Tanaman Hias di Kios Prijanso Gunung Sempu.
	Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak ternilai harganya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, yaitu :
1.	 Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen informatika dan Komputer,AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta membimbing dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4.	Yang Terhormat seluruh dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
5.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
6.	Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do’a restu, dan dukungan yang sangat membantu.
7.	Terima kasih juga untuk anak-anak UKM Bola Basket atas dukungan dalam bentuk moral dan material, yang sudah membuatku bersabar selama ini.
8.	Untuk Pak Lik Prijanso dan istrinya, yang sudah mengijinkan kiosnya di kunjungi setiap hari.
9.	Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran dalam penyelesaian tugas akhir ini.












Tugas akhir ini membahas tentang pengolahan data penjualan bibit dan tanaman hias yang terkomputerisasi.  Melalui aplikasi ini diharapkan pihak pemilik usaha dapat mendapatkan kemudahan dalam pencatatan penjualan tanaman hias.
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